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Abstrak
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merancang suatu sistem Informasi e-
business penjualan barang berbasis web yang mengunakan basis data sehingga
mempermudah dan mempercepat proses transaksi penjualan pada PD. Lentra Tenun
Tajung Palembang dalam memasarkan produknya. Metode yang penulis gunakan
adalah metode Visual Architecting ProcessTM yang diperkenalkan oleh Berdemeyer
Consulting untuk membuat sebuah arsitektur perangkat lunak yang baik (good),
perangkat lunak yang benar secara teknis dan jelas direpresentasikan, benar (right),
perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan keinginan para stakeholders, berhasil
(succesful), perangkat lunak digunakan pada sistem yang berkembang yang
menawarkan keuntungan strategis. Struktur Data dan melakukan perancangan
proses, masukan dan keluaran serta rencana implementasi dari sistem yang
diusulkan. Hasil dari analisis dan perancangan sistem Informasi ini sebaiknya
dapat diteruskan ke tahap implementasi sehingga sistem ini dapat diaplikasikan
untuk keperluan PD. Lentra Tenun Tajung Palembang
Dengan adanya sistem ini maka dapat mengatasi masalah-masalah yang
terdapat pada proses transaksi penjualan, penyampaian jenis produk dan layanan
terhadap pelanggan, sehingga dapat memperluas penjualan barang serta menjaring
pelanggan baru.
Kata kunci :






Teknologi Informasi (TI) mencakup perangkat keras dan lunak komputer,
peralatan kantor elektronik, dan telekomunikasi yang sangat pesat dan tak
terbendung mempengaruhi semua sektor, termasuk dunia usaha. Perkembangan
TI yang semakin mengglobal membawa perusahaan bergerak ke pusaran
kompetisi. Perkembangan tersebut secara langsung maupun tidak langsung juga
mempengaruhi perdagangan, transaksi, dan peredaran uang manusia selama ini.
Salah satunya yaitu transaksi yang secara tradisional dilakukan dari tangan ke
tangan secara langsung, antara pembeli dan penjual bertatap muka, melakukan
persetujuan, dan akhirnya terjadi kesepakatan. Namun kini, dengan adanya
kecanggihan teknologi komputer, semua keterbatasan sarana, jarak, dan waktu
transaksi dapat teratasi dengan mudah yaitu melalui teknologi internet secara e-
commerce. Hanya dengan klik saja kita bisa mendapatkan barang yang
diinginkan, bisa mengetahui apa saja yang kita inginkan, dan dapat melakukan
transaksi dengan siapa saja tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak.
Dengan adanya perkembangan persaingan antar perusahaan sejenis seperti di
atas, maka untuk dapat mengimbanginya salah satu cara yaitu perusahaan harus
memanfaatkan teknologi internet dengan cara membangun situs yang dapat
2melayani pemesanan produk secara online. Demikian juga dengan PD. Lentra
Tenun Tajung Palembang yang bergerak di bidang pemasaran barang menghadapi
persaingan dengan perusahaan sejenis dalam meningkatkan income dan
kredibilitasnya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka hal ini yang mendorong
penulis untuk menyusun laporan skripsi dengan judul “SISTEM INFORMASI E-
COMMERCE PENJUALAN BARANG BERBASIS WEB PADA PD. LENTRA
TENUN TAJUNG PALEMBANG ”.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, terdapat
permasalahan-permasalahan yang dapat di jabarkan pada bagian dibawah ini.
1. Penjualan, kesulitan melayani konsumen, dan kesulitan dalam pencarian data-
data transaksi penjualan.
2. Sulit dalam melakukan pengiriman barang keluar daerah dikarenakan
informasi mengenai produk barang terbatas.
3. Tidak optimalnya penyampaian informasi jenis produk dan layanan terhadap
pelanggan.
1.3 Ruang Lingkup
Adanya ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penelitian agar
tidak menyimpang hal tersebut dikarenakan permasalahan yang ada sifatnya
terarah, selain itu agar lebih memudahkan dalam pembahasan serta memperoleh
3kesimpulan yang tepat. Batasan masalah penulisan skripsi ini adalah mencakup
pada :
1. Pembahasan lebih berfokus pada sistem pemasaran.
2. Pemasaran secara online.
3. Masalah keamanan transaksi
4. Informasi produk dan pemesanan barang memelui web.
Fasilitas kritik dan saran (email).
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan
merancang suatu sistem penjulan online pada PD. Lentra Tenun Tajung
Palembang sehingga dapat membantu PD. Lentra Tenun Tajung Palembang
untuk memasarkan produknya.
1.4.2 Manfaat
1. Memudahkan pelanggan memperoleh informasi kapan saja melalui
internet.
2. Sebagai sarana promosi perusahaan atas barang yang ditawarkan.
3. Memperluas penjualan barang dalam menjaring pelanggan baru.
41.5 Metodologi
Istilah metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni methodos dan logos.
Kata methodos sendiri berasal dari kata meta dan hodos. Meta yang berarti
menuju, melalui, mengikuti, sesudah. Sedangkan kata hodos berarti jalan,
perjalanan, cara-cara. Sehingga kata methodos berarti penelitian, metode
ilmiah, hipotesis ilmiah, dan uraian ilmiah. Dengan demikian metodelogi ialah
cara-cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Metode merupakan
langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu.
Metodologi yang digunakan yaitu Visual Architecting ProcessTM yang
diperkenalkan oleh Berdemeyer Consulting untuk membuat sebuah arsitektur
perangkat lunak yang :
1. Baik (good), perangkat lunak yang benar secara teknis dan jelas
direpresentasikan.
2. Benar (right), perangkat lunak memenuhi kebutuhan dan keinginan para
stakeholders
3. Berhasil (succesful), perangkat lunak digunakan pada sistem yang
berkembang yang menawarkan keuntungan strategis
Visual Architecting ProcessTM (VAP) mencakup teknik-teknik yang
meliputi permodelan arsitektur dan analisa untung-rugi (trade-off) arsitektur
yang digunakan dalam membuat arsitektur secara teknis.
Metodologi ini meliputi kebutuhan-kebutuhan arsitektural dan prioritasnya
untuk membuat arsitektur yang benar, sekaligus dengan validasi arsitektur
5untuk memastikan bahwa arsitek dan stakeholders setuju bahwa arsitektur yang
dihasilkan benar-benar arsitektur yang tepat.
Gambar 1.1 Visual Architecting Proces(VAP)
1.6 Sistematika Penulisan
Agar pembahasan dapat lebih terurut dan terarah, maka penulisan Skripsi ini
akan dijabarkan dalam lima bab dan masing-masing bab akan diuraikan menjadi
beberapa sub bab lagi antara lain sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Didalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang,
perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi
dan sistematika penulisan.
6BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai
landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum yang
digunakan untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
Dalam bab ini diuraikan tentang riwayat perusahaan, struktur
organisasi, pembagian tugas dan wewenang, prosedur-prosedur pada
sistem yang sedang berjalan pada perusahaan beserta diagram aliran
datanya, masalah yang dihadapi, dan alternatif pemecahan masalah.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Dalam bab ini diuraikan tentang usulan rancangan sistem yang baru
meliputi rancangan diagram aliran data sistem yang diusulkan,
rancangan antar muka, dan rancangan layar masukan dan keluaran.
Selain itu, bab ini juga menguraikan tentang rencana implementasi
terhadap sistem yang baru.
BAB 5 PENUTUP
Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penulisan dan juga saran





Hal yang dapat disimpulkan oleh penulis yaitu :
1. Situs ebusiness yang dirancang merupakan salah satu fasilitas tambahan
dan nilai tambah (value added) bagi PD. Lentra Tenun Tajung untuk
meningkatkan omzet penjualan.
2. Dengan adanya situs ebusiness maka tidak ada lagi keterbatasan waktu
dan lokasi dalam memperkenalkan dan mendistribusikan produk PD.
Lentra Tenun Tajung.
5.2 Saran
Berikut beberapa saran yang penulis usulkan untuk pengembangan situs PD.
Lentra Tenun Tajung Palembang disarankan untuk mengimplementasikan
rancangan situs yang telah dibuat tanpa menggunakan free web hosting dengan
alasan :
1. Pada free web hosting terdapat iklan yang tidak sesuai dengan situs dan
mengganggu penggunaan fungsi yang ada di situs.
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2. Sedangkan bila tidak menggunakan free web hosting, perusahaan bisa
memberdayakan situs sebagai tempat pemasangan iklan sehingga
mendapat income tambahan.
3. Kecepatan dan ketepatan transaksi meningkat sehingga memberikan
kenyamanan bagi user.
4. Melakukan training pegawai (administrator) yang bertugas untuk
mengolah data dan meng-up date informasi situs sehingga sistem yang
dirancang benar-benar berjalan.
5. Perlu dilakukan sosialisasi keberadaan situs PD. Lentra Tenun Tajung
Palembang kepada masyarakat umum.
6. Bila situs PD. Lentra Tenun Tajung Palembang sudah berjalan dengan
baik, maka tidak menutup kemungkinan situs tersebut dapat diterapkan
untuk seluruh Indonesia (menjadi situs PD. Lentra Tenun Tajung Pusat).
7. Perlu diadakan evaluasi dan revisi kode program dalam
pengimplementasian situs yang sudah dirancang agar dapat berfungsi
dengan baik. Revisi program dilakukan oleh programmer yang ditunjuk
oleh perusahaan.

